An analysis of "Uncle Hen in a fowl village" written by S・A who had a dread of person by 井原 成男
人が怖くてたまらなかったS･A君の作品
『にわとりむらのめんどりおじさん』の分析








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タ マ ゴ を う み たい
ク ク ラ ツ ラ ル ド


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4)北見芳雄 ･佐藤紀子 生活の中の精神分析 誠信書
fEJj･1964
(5)フロイト,S.(高桔義孝･下坂幸三訳)精神分析入
門 (上) 新潮社 1977
(6) 木田恵子 子どもの心をどうひらくか 太陽出版
1979
(7)フロイト S.(′ト此木啓吾訳) 終りある分析と終




(9) フロイト,A.(外林大作訳) 自我と防衛 誠信書
fJ3･1958
(10) 小牧中也 寒い夜の自我像 中原中也詩集 角川書
店 1968
(l) 'lEi'沢賢治 青森挽歌 宮沢賢治詩災 旺文社 1969




て 催眠シンポジアムⅠⅠ 自己制御 ･自己治療 誠信
書房 1971
(14) 荒保宏 ファンタジイの時代 F指輪物語jパンフ
レット 東宝株式会社事業部 1979
(15) 稲垣足穂 少年愛の美学 角川書店 1973
(16) 植島啓司 男が女になる病気 朝日出版社 1980
(川 佐藤紀子 性格分析技法の追試と検討 精神分析研
究 vol.8,9-51,1961
(18) ライヒ,W.(小此木啓吾訳) 性格分析 岩崎書店
1964
(19) ェリクソン,E.H.(仁科弥生訳) 幼児期 と社会
1 みすず書房 1977












































































































































































































〔出典は1･5･8が アンナ ･フロイト (北見芳雄 ･佐
藤紀子訳)児童分析 誠信書房 1961,2･3･6･7･9･10･
12･13･14･15･16が Ⅰ･-ンドリック (前田重治･杉
田峰康訳) 7ロイド心理学入門 岩崎学術出版 1978,
17がJ.サンドラー ら(前田重治監訳)患者と分析者 誠信
書房 1980,4が引用文献の(8日1が引用文献の(4)である｡〕
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